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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 51, DE 21 DE JULHO DE 2003 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA,  no uso da competência subdelegada por meio da Portaria nº 
465-DG, de 22 de outubro de 2002,  e em conformidade com o disposto  no art. 67 da 
Lei nº 8.666/93, bem como na Ordem de Serviço nº 01, de 11 de julho de 1997, designa 
o titular da Seção de Segurança das Comunicações e, em sua ausência ou impedimento, 
seu substituto eventual, Gestor do contrato abaixo relacionado, atribuindo-lhe o exercício 
das atividades de acompanhamento e fiscalização da execução, do registro de 
ocorrências e das demais providências necessárias a seu fiel cumprimento, tendo por 
parâmetro os resultados previstos no respectivo contrato: 
 
 CONTRATO  CONTRATADA  OBJETO 
076/2003 
Teleprom 
Equipamentos para 
Telecomunicações Ltda. 
Prestação de serviços técnicos de remanejamento 
de estações fixas e repetidoras, manutenção 
corretiva e assistência técnica, incluindo 
substituição de peças, componentes e acessórios 
genuínos, do sistema de radiocomunicação 
  
 
TADEU DE SIQUEIRA OTTONI 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 5 set. 2003. 
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